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Sonata for 2 pianos - 8 hands in E minor, JB 1:47   Bedrich Smetana
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Monic Chen & Yink Ki Wong, piano I
Ying Sun & Yu-Hsin Teng, piano II
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Adriana Sistig & Tenny Mudianto
In black and white        Claude Debussy
   III. Scherzando                      (1862-1918)
Shidan Liu & Pei-Fen Kao
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